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展，现代城镇在西藏出现。十一届三中全会之后，党中央三次召
开西藏工作座谈会，制定了一系列特殊的援助政策，西藏经济
社会进入快速发展时期。目前为止，西藏已建成拉萨、日喀则
两市，72个县城，140个建制镇，并构建以拉萨市为中心，地区
行署所在城镇为次中心，县城及较大建制镇为三级中心的城镇
体系。
西藏城镇化的困境。西藏经济发展滞后，产业机构不合
理，地广人稀，环境脆弱，导致西藏城镇化道路困难重重。
一是城镇化发展水平低，发展速度慢。有关数据显示，截
止2012年底，我国共有人口135404万人，城镇人口71182万人，
城镇化率达到52.57%。同期西藏总人口307.62万人，城镇人口
69.98万人，城镇化率22.70%。此外，从1990～2012年，全国城
镇化率由26.41%提高到52.57%，年均增长1.19%。同一时期，
西藏的城镇化率由16.40%提高到22.70%，年均增加0.29%，仅
为全国平均水平的24.36%。可见西藏城镇化发展严重滞后于全
国平均水平②。
1979年，美国城市地理学家诺瑟姆(Ray.M.Northam)通过
研究各国城镇化率的变化发现：城镇化进程具有阶段性，城镇
化率小于30%的时候为起步期，30%～70%之间为加速期，超
过70%为成熟期。由此可知，西藏当前处于城镇化起步阶段，
呈现传统农业社会状态，城镇发展水平低，城镇化缓慢。
二是城镇规模小，辐射功能弱。西藏城镇的规模偏小，各
城镇人口规模差距较大。总人口超过20万的城镇只有拉萨市，
总人口在5至20万之间的只有日喀则市，总人口在2至5万之间的
有昌都、那曲、八一、泽当，总人口在9000至2万之间的有江孜、
扎塘、莫洛、噶托、东噶、烟多和孜托，其他城镇人口均在万人
以下，区内规模小于2000人的城镇占城镇总数的55%以上。
总体而言，西藏没有人口50万人以上的大型城市，中小城
镇数量也很少，无法形成大、中、小城市合理衔接，城镇体系
发育不完善，难以覆盖地域辽阔的西藏，也很难起到吸纳剩
余劳动力，带动周边地区经济发展的作用，城镇的功能受到严
重削弱。
三是城镇职能单一，缺乏城镇化的内在动力机制。当前区
内的主要城镇基本上都是自治区首府或地区行署所在地，这是
因为西藏城镇的发展与政权建设紧密相关。西藏的城镇大多
是依托当地农业经济基础及内地援助发展起来的，在其行政
职能的影响下，能够优先获得各种资源的供给，发展为各区域
内政治经济文化中心。
这种发展模式导致城镇职能中行政管理职能占据核心地
位。各市镇以农业为基础产业，产业结构相似，经济环境相
对封闭，导致各城镇没有具有地方特色和比较优势的战略支
撑产业，无法形成城镇间分工协作，城镇化进程缺乏内在的动
力机制。
西藏城镇化发展滞后的制约因素
经济因素分析。经济基础薄弱是制约西藏城镇化的根本
原因。区域经济发展是城镇化的根本动因，受限于历史原因和
自然地理条件，西藏经济发展始终处于相对落后状态，严重制
约了区域内城镇的发育和发展，导致城镇化进程缓慢。从经济
总量来看，2012年西藏地区生产总值为701.03亿元，人均地区
生产总值为22936万元，人均居民消费水平为5339.5元，在统计
内31个省、市、自治区中分列第31位、第28位、第31位③。
英国经济学家克拉克（Colin Clark）根据产业产值结构的
演化，总结出以第一次产业为主向以第二次产业为主、继而向
以第三次产业为主转变的产业结构合理化和高度化的规律。
从产业结构来看，2012年西藏第一、第二、第三产业的产值比
重为11.5：34.6：53.9，呈现出“三二一”特征，与之相对的是西
藏三大产业吸纳就业人口的比重为46.3：13.4：40.3，可见大量
就业人口仍集中在农业领域，因此西藏“三二一”的产业结构
不是产业高度化的标志。实际上，西藏产业结构呈畸形发展，
第一产业生产方式落后，农产品品种单一，畜牧业、林业、渔业
属于粗放式发展并处于起步阶段；第二产业结构失衡，工业产
值偏低而建筑业产值畸高，国有经济占据绝对优势，非公经济
比重很低；第三产业虽然发展迅速，但是却是以交通运输、商
业贸易等传统服务业为主，缺乏工业化的支撑，新兴服务业产
值低、质量差，导致第三产业“虚高”。
总之，西藏的经济基础薄弱，产业结构不合理，居民收入
水平不高。这导致西藏缺乏足够的资金进行城镇建设和产业发
展。此外，由于经济不发达，使得就业岗位少，农民缺少通过就
业实现城镇转移的途径，也没有自发进行城镇化转移的动力。
环境因素分析。一是自然环境。西藏有120余万平方公里，
占我国总面积的12.5%。从自然条件来看，西藏虽然幅员辽阔，
但海拔4000米以上的区域占到了86.1%，地形复杂，有大量的
冻土，山脉、高原、河谷交错穿插，可利用的土地资源有限。从
气候条件来看，作为世界的第三极，西藏空气稀薄，气候类型
复杂，雨量分配不均，不利于人类居住活动。
二是区位环境。西藏地处我国西南边陲，地形复杂，远离
国内核心经济区，交通不发达。2012年，西藏客运量达3849万
人，铁路客运量110万人，公路客运量3739万人，货运量1127万
吨，铁路货运量85万吨，公路货运量1042万吨，均排在31个省
市、自治区的最后一位④。区内外人力、物力流通不活跃，城乡
间人口、物资流通不畅。落后的交通条件严重制约了西藏城镇
的建设和发展。
人口因素分析。西藏居民，尤其是少数民族居民，很多长
期生活在落后的边远地区，由于交通不便，教育水平不高，导
致其思想观念落后，文化水平和职业技能很低，城镇意识和商
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品经济意识不强，难以适应城镇的生活。根据第六次人口普查
公报，西藏每10万人，具有大学文化程度有5507人，具有高中
文化程度有4364 人。全国每10万人中具有大学文化程度有8930
人，具有高中文化程度有14032人。西藏大专及以上人口占6岁
及以上人口比重仅为6.11%，全国为9.53%；西藏文盲人口占15
岁及以上人口比重为32.29%，远远高于全国4.88%平均水平⑤。
西藏的人力资源素质低，当地居民缺乏应对产业结构升级和城
镇化的技能，严重制约了农牧区剩余劳动力向城镇的转移。
文化因素分析。城镇化既是人口的转移、产业的升级的过
程，也是传统文化向城市文化变迁的过程。藏族传统文化是藏
族人民创造和发展的、独具特色又丰富多彩的民族文化，蕴含
着宝贵的精神资源，是民族智慧的结晶，是西藏经济社会发展
的内在源泉。同时，传统文化也不可避免的存在着缺陷，阻碍
了城镇化的发展。西藏人民长期以来以农牧业为主的生产方
式，形成了依附于土地和草场的经济文化。尤其是从事牧业生
产的牧民，其居住地的季节流动性很大，这就与城镇化发展所
需的人口聚居和产业聚集形成了矛盾。逐水而居的游牧观念一
定程度上制约了牧区剩余人口向城镇的转移。
西藏新型城镇化的发展策略
建立“产城融合”的城镇化动力机制。2012年中央经济工
作会议和农村工作会议提出，要以城镇为基础，发展适合本地
区的产业，推进城镇与产业的融合，促进农民的市民化，实现
人、城市和产业的协调和可持续发展。城镇的可持续发展必需
有支撑产业作为城镇化的核心动力。西藏生态环境脆弱，近年
来随着全球气候变暖和农牧区人口增加，加上以初级资源开采
为主的生产方式，农牧民过度放牧等因素导致环境急速恶化，
这都意味着西藏不具备走传统工业化道路的基础。因此，西藏
需根据自身的资源、区位等条件发展具有地方特色的产业，将
资源优势转化为经济优势。
以人为本促进农村转移人口的市民化。农牧区剩余人口
向城镇转移不仅仅是单纯的移居，而是让流动人口从经济、生
活、文化等方面融入城市，实现农村人口市民化。要实现该目
标，必须在经济上保障这一特殊人群的生存发展。首先政府应
尽快完善农地征地补偿和安置补助制度，保证失地农牧民获
得合理的安置补偿费用；其次，针对农牧民文化水平不高、缺
乏职业技能、再就业困难的情况，政府应积极开展各类语言培
训、技能培训、职业资格培训、手工工艺培训等，提高农牧民
的技能和谋生能力，组织其参与劳动力市场，并建立就业信息
平台，促进其就业；再次，当前西藏农牧区社会保障制度还不
完善，必需加快农牧区社保体系的构建及与城镇社保制度的衔
接，让农牧民享受与城镇居民相同的福利；最后，对开办家庭
旅馆，开设唐卡、氆氇等民族手工业的自主创业者，政府应给
予政策的支持和税收的优惠，甚至可以采取低息贷款及成品
集中销售的方式，帮助农牧民创业成功。
以城镇化保护文化传承和民族特色。近年来，我国城镇化
快速推进，但经过重新规划的城市或新建的城镇都呈现出工
业时代标准化生产的特点，在建筑设计形式、城市规划格局都
缺乏历史的传承和人文精神的体现，加剧了人和城市的疏离甚
至对立。可见在城镇化过程中，必需加强对城市文化的关注。
西藏拥有独特历史文化，形成了独具民族特色的人文景观、建
筑特色和城市风貌，这种特色与少数民族在饮食、宗教、生活
等方面的特殊需求相契合，有利于转移人口的融入。因此，西
藏的城镇建设和规划要有利于传统民族文化的传承，形成对
民族特色文化的开发、保护及利用的良性循环。一方面，应该以
璀璨的民族文化为基础发展特色文化产业，开发文化产业的产
业链，形成文化经济，转移农牧区剩余劳动力，使之成为城镇
化的内在动力；另一方面，应以城镇为依托，通过民族文化活
动，增进居民间日常交流，拉近居民的情感和心理距离，使得
农牧民可以融入新的生活环境。
援助政策的调整。西藏经济发展落后，财政资金缺乏，公
共基础设施与基本公共服务的供给不足，导致西藏的城镇化需
要中央政府和兄弟省市的援助。传统的援助多为无偿赠与和支
援，在援建项目的建设中，有些对口援助主体甚至自带项目、
设计和施工，导致援建项目与西藏经济社会互动少、产生影响
小。目前西藏的基础设施和交通运输条件已经改善，援助方和
西藏可以建立良性互动的关系。政府的援藏资金应投入城镇
基础设施和城镇规划，改善民生的公共服务，培育和扶持有内
在增长潜力的产业等方面，挖掘城镇经济内涵，提高城镇对流
动人口的容纳能力。此外，援助方还可以鼓励各种经济成分，
尤其是非公经济，进入西藏投资兴办实业或进行商贸交易，实
现资源联合开发和经济共同发展，增强西藏城镇的经济活力
和自我发展能力。
（作者为西藏民族学院财经学院讲师，厦门大学经济学博士
研究生）
【注释】
①游涛：“浅谈西部民族地区城镇化”，《贵州民族研
究》，2008年第1期，第130页。
②③④数据来源于《中国统计年鉴2013》和《西藏统计年
鉴2013》。
⑤数据来源于《西藏自治区2010年第六次全国人口普查主
要数据公报》、《2010年第六次全国人口普查主要数据公报》
及《中国2010年人口普查资料》。
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